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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data SUSENAS 2014. Metode penelitian ini adalah metode regresi logistic 
dengan kemiskinan sebagai variabel terikat dalam penelitian ini dan variabel 
bebasnya jenis kelamin kepala rumah tangga, tingkat umur kepala rumah tangga, 
tingkat pendidikan kepala rumah tangga,  pekerjaan kepala rumah tangga, 
proporsi pengeluaran terhadap makanan rumah tangga, dan lokasi rumah tangga. 
Hasil penelitian menunjukkan variabel jenis kelamin, proporsi pengeluaran 
terhadap makanan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan kepala rumah tangga dan 
lokasi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. 
Sedangkan variabel tingkat umur kepala rumah tangga tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kemiskinan. 
 
























FACTORS AFFECTING POVERTY IN WEST SUMATRA 





This study aims to analyze the factors that affect poverty levels in West Sumatra. 
Data used in this research is SUSENAS 2014. This research use logistic 
regression method with poverty as dependent variable and use independent 
variable, sex of head household, age level of head household, education level of 
head household, Ladder, proportion of The proportion of food expenditure, and 
location household. The results showed the gender variables, the proportion of 
food, the level of education, the type of work of the head household and the 
location of the household are significant and positive for poverty. the variable age 
level of the head of the household has no significant effect on poverty. 
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